





[摘　要 ] 本文在系统梳理二战后越南华人政策演变脉络的基础上 , 试图从宏观上厘清越南华人政策与中越关系 、 越
南民族主义以及越南华人本地化之间的内在联系。笔者通过分析认为:中越关系 、 越南民族主义等因素始终支配或影响着
不同时期越南华人政策的制定 , 但随着中越关系的正常化和越南华人本地化进程的完成 , 其影响在逐渐淡化;越南华人政
策与华人本地化之间具有互动性。
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西方学者从 1980年代开始关注这一课题 , 他
们对越南各个时期华人政策的论述颇为详尽 , 分析
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LewisM.Stern长期研究越共华人政策 , 其博士论文 “TheVietnameseCommunistPolicytowardtheOverseasChinese1920-1982” (Uni-
versityofPitsburgh, 1984)可以说是越南华人政策研究之滥觞。 之后 , 他继续对 1980年代的越南华人政策进行追踪研究 , 并相继发表了
“TheHoaKieuUndertheSocialistRepublicofVietnam” (AJournalofChinaStudiesandInternationalAfairs, Vol.23, No.3, March1987)和
“TheEternalReturn:ChangesinVietnam' sPoliciesTowardtheOverseasChinese, 1982-1988” (AJournalofChinaStudiesandInternationalAf-
fairs, Vol.24, No.7, July1988)等文章。西方学界专于此项研究的还有 E.S.Ungar和 RamsesAmer等学者 , 其论著见 E.S.Ungar, “The
StruggleovertheChinesecommunityinVietnam, 1946-1986” , PacificAfairs, Vol.60, No.4 (Winter, 1987— 1988);RamsesAmer, TheEthnic
ChineseinVietnamandSino-VietnameseRelations, KualaLumpur, 1991.
在众多学者中 , 陈庆 (TranKhanh)对越南华人经济的研究最具代表性。他的TheEthnicChineseandEconomicDevelopmentinVietnam
(Singapore:InstituteofSoutheastAsianStudies, 1993.)将华人经济置于越南经济 、 社会发展的背景下 , 考察了战后特别是 1975年后越南经
济中华人参与方式的变迁 , 以及国家经济的整体变化对华人企业的影响。同时作为越南学者 , 陈庆在 “越南经济中华人占有的份额过高 ”
这一命题下 , 认为华人经济的全面复苏将对越南的族群和谐 、 经济安全甚至国家外交政策造成冲击 , 并对此深表忧虑。
年代 , 目前尚在初始阶段 , 现有成果多停留在政策
概述的层面 , 有待延展和深化①。鉴于此 , 本文在
系统梳理战后半个多世纪越南华人政策演变脉络的
基础上 , 拟尝试从宏观上对演变过程中的一些关键








限制 、 歧视剥削 , 也得到越共政府道义上 、政治上
的关心和爱护 。 1954年以后 , 由于两个意识形态
迥异的政权相互对峙 , 北方和南方的华侨经历了不





的协议 , 对华侨是否入籍给予其自由选择的权力 ,
但 1960年代中期以后开始推行 “越南化 ” 政策 。
南越政权则于 1950年代后期三次修改国籍法 , 放
弃血统主义而采取出生地主义 , 对华侨实行强制入
籍归化政策;1956年颁布禁止华侨经营 11种行业
的第五十三号谕令 , 从经济上进一步排挤华侨 。实













1955年协议 , 从政治 、 经济 、 文化乃至生存方面
都采取了有计划 、 有组织的大规模排华措施 。在北
方 , 采取强制手段驱赶华侨 , 输出难民 , 并对党 、
政 、 军部门的华人实施大清洗;在南方 , 把许多从
事私营工商业的华人作为社会主义改造和打击的对
象。此外 , 越南政府还取消了华人社团和报刊 , 关
闭华人学校。进入 1980年代 , 越南开始探索尝试
改革之路 , 其华人政策虽因中越关系的非正常状态
而尚未有根本改变 , 但在经济发展需要的驱动下 ,
亦相应地有所松动 。早在 1979年 9月 , 越共四届
六中全会的第六项决议调整了经济方针 , 允许在政
府严密的监督和管制下进行私人商业活动 、 调整资
本和赚取利润。到 1982年为止 , 越南当局陆续制
定了 50多个有关对私人资本放松限制的法律规定。
对于华人 , 越南政府一方面仍将 “瓦解有活力的
华人社会 、破坏给华人提供商业优势的地方经济关






经济基础 ”, 为了 “确保国家对生产流通的全面控
制” , 又对包括华人在内的私营企业实行严格控














① 相关成果有彭天:《战后越南的华侨华人政策 》 , 收于暨南大学东南亚研究所 、 广州华侨研究会编著 《战后东南亚国家的华侨华人
政策 》 , 暨南大学出版社 , 1989年;于向东 、 刘笑盈:《战后越南华人四十年历史之变迁 》, 《华侨华人历史研究 》 1993年第 1期;廖小健:
《战后越南华侨华人政策 》 , 收于 《战后各国华侨华人政策 》 , 暨南大学出版社 , 1995年;邱文福: 《越南:华侨华人政策的调整及其影
响 》 , 《东南亚研究 》 1995年第 1期;郭明:《华侨华人在越南之沉浮与前途 》 , 《中国东南亚研究会通讯 》 1996年第 4期;于向东:《重建
中的越南华人社会 》 , 收于庄国土等著 《二战以后东南亚华族社会地位的变化 》 , 厦门大学出版社 , 2003年;陈鸿瑜:《1975以后越南的华
人政策 》 , 收于张启雄编 《时代变局与海外华人的族国认同 》 , 台北:海外华人研究学会 , 2005年。
上的孤立局面 , 实现中越关系正常化 , 也不得不在
华人政策上有所考虑。从 1986年开始 , 越共批准
恢复一批关于华人人口 、 风俗习惯 、 社会组织 、文








华人看作国内的一个少数民族 ———华族 , 并着手改
善其政治地位;允许华人领取牌照经营各种工商
业; “解禁 ” 华文教育 , 准许华人社团恢复活动




1990年代以后 , 越南革新开放事业继续推进 ,
革新理论在实践中不断创新发展 , 中越关系也于
1991年底实现正常化 。越南政府在华人政策上更
加务实宽容 , 大幅度制定新政策 , 吸引国内和海外
越南华人投身革新开放。越南政府在舆论宣传上进
一步肯定华侨华人在越南的历史地位和现实作用;
恢复华人应有的待遇 , 保障华人的政治权利 , 为华
人营造较为宽松的政治环境;同时更加注重华人的
经济实力 、 技术经验 、网络关系和各种有形与无形
资本 , 鼓励华人参与国家的经济建设和投资经营 。
华人问题被纳入越南民族问题的范畴来处理 , 政府
强调华人是多民族大家庭中的一员 , 主张把华人团
结在越南各民族共同体中 , 实现各民族平等 , 加强
民族团结。虽然现阶段越南政府的政策在华人文化
教育和社团方面仍然有所保留① , 但整体上 , 越南
华人的政治经济状况发生了较大变化 , 社会地位不






等 , 支配或影响着各个时期的华人政策;同样 , 从
结果来看 , 每一次华人政策的调整都对华人社会及
越南自身的发展产生过或深或浅的影响 , 但在整体





牵动着当地华人的命运 。二战后 , 中越关系经历了
从 “同志加兄弟” 到 “兵戎相见 ”、 “逐步改善 ”,





二战后到 1991年中越关系正常化之前 , 越南
华人尤其是北方华人的处境与中越关系息息相关 ,
两党两国的政治关系直接影响越共政权华人政策的
制定 。 1960年代中期以前 , 特别是 1950年代 , 中










位。 1960年代中期以后 , 苏联插手印支问题 , 越
南逐步向苏联靠拢 , 而当时中苏矛盾激化 , 中越关
系也因此呈现出较为复杂的状况 。与此同时 , 两国
两党关系中的民族 、国家利益因素开始上升 。随着
中越关系出现的微妙变化 , 越南对华侨入籍问题加
大强制力度 , 并限制未入籍华侨的政治权利 。但这
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① 1976年华校被完全取消 , 越南政府虽然于革新开放以来允许多种形式的华文教育存在 , 但始终没有重新建立起一所专门的华校。
当局控制着华文教育的开展 , 华人社团难以参与其组织与领导工作。华文教育一般是在官方的主导下, 由群众组织 (如华文教育辅助会 ,
华文教师俱乐部)出面或由私人办学 , 采取收取学费的办法解决办学经费。
一时期 , 由于北越正处于抗美救国战争的艰苦阶




断扩大 , 两国关系趋向恶化 。 1978年 , 中越陷入




果的问题 , 有学者认为 , “华人问题是中越冲突的












导致了中越冲突 。实质上 , 正如于向东教授所分析






越共召开六大后 , 中越对抗程度逐渐减弱 。在
柬埔寨问题的政治解决取得重大进展的基础上 , 中
越关系于 1991年底实现正常化。在此前后 , 越南
方面对华人政策的调整虽然主要是出于国内经济发
展的需要 , 但急于改善两国关系 , 也是原因之一 。
越南借华人问题作出一些姿态 , 向中国政府传递友
好信号 , 并为两国关系的正常化营造良好的氛围 。
当然 , 这些政策也收到一定的效果 , 对 “中国接
受越南恢复双方关系正常化的努力 ” 产生了积极





1992年以来 , 中越关系健康稳定发展 , 而越
南华人也逐渐认同居住国 。越南政府对华人的定位









“北属时期 ”。立国后 , 历代统治者为了寻求人民













用。然而 , 在全国统一 , 民族矛盾转化为国内阶级



















的管理结构 、 本质上的客居观念” 而形成的独立









的要求 , 标榜自己的民族主义姿态 , 借此巩固多方
势力威胁下的吴氏政权。而北方的华侨华人 , 1960
年代中期以后也在不同程度上受到越共的强迫同










少数民族之一 , 实行各民族平等团结的政策 , 近年
来也比较重视少数民族干部的培养和使用 , 但在岱
依 、侬 、泰 、孟等少数民族干部被吸收进中央和地
方各级政权的情况下 , “华人作为各方面素质相对
较高的少数民族进入各级党政机构的人士还比较






来 , 随着华人本地化进程的完成 , 越南政策制定中
的民族主义因素将会逐渐淡化 。
(三)越南华人政策与越南华人的本地化
二战后 , 东南亚华人社会普遍经历了由 “落






容 。南北分裂时期 , 南越吴庭艳政权就曾围绕国籍
问题迫使南方华侨华人在越南人和华侨之间作出身







籍。统一后 , 越南进行国家与民族整合 , 政府又迫
使华侨在登记为越南国籍和填写自愿回国书之间作
出痛苦抉择 , 20多万华侨华人被迫回国 , 留下来
的华人也被剥夺了升学和在许多部门就业的权利。
越南各政权的强迫入籍政策在当时虽然都曾受到华
侨华人的抵制 , 但随着时间的推移和局势的发展 ,
还是有不少华侨自愿或被迫加入了越南国籍 。据统








国 , 一部分人加入越南国籍 , 保留中国国籍的华侨
人数已经大大减少 。可以说 , 越南通过华人政策以
强迫而非自觉的方式实现了华侨华人国籍的转变 。
革新开放后 , 越南对华侨转籍问题采取灵活措
施 , 纠正过去强迫华侨入籍的做法 , 给予其自愿选
择的自由 。但随着越南国内环境的变化以及华人经
济 、 政治状况的好转 , 自愿入籍者增多 。 1990年
代中期 , “在胡志明市几乎全部华人已持越南公民




越南的朱海教授认为 , 根据 1994年统计 , 全国有
华侨 4000人
[ 16]
;而学者陈庆估计 , 到 1990年代













1990年代以来 , 在当局政策 、 自身发展等多种因
素的共同作用下 , 越南华人的政治认同逐步向一
元化发展 , 他们在政治上归属于居住国 , 以越南






化 、 族群等认同上呈现多元化的态势 , 保持自身
的民族与文化特性。
华人的本地化也影响着越南政府的华人政











程 , 而越南华人的命运也随之跌宕起伏 , 历尽坎
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